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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan segmentasi objek geografis yang berbeda pada 
berbagai resolusi spasial dan format citra satelit dan foto udara, mengetahui seberapa 
jauh informasi yang dapat diekstraksi dengan cara segmentasi pada berbagai resolusi 
spasial dan format citra satelit dan foto udara, dan menyusun klasifikasi tutupan lahan 
dari berbagai resolusi spasial citra yang berbeda oleh ahli. 
Metodologi penelitian yang digunakan berupa data citra foto dari udara, citra foto 
quickbird, dan algoritma Region Growing untuk segmentasi.  Penelitian ini, diharapkan 
mendapat hasil yang lebih jelas dan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan 
dengan cara manual (digitasi). Hasil yang dimaksud berupa klasifikasi yang jelas antara 
tiap segmen (region) dalam suatu objek geografis tertentu. 
Simpulan penelitian ini adalah bahwa segmentasi pada berbagai resolusi spasial dan 
format citra satelit dan foto udara, dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi tutupan 
lahan. Format bitmap (bmp) merupakan format yang terbaik dibandingkan format citra 
lainnya. Nilai threshold yang digunakan untuk masing-masing resolusi spasial tidak 
selalu sama, tergantung jenis objek dan resolusi spasial citra. 
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